



F. CASSINELLO, arquitecto 
Dignidad formal y 
sencillez constructiva 
presidieron la concep-
ción de esta capilla, en 
Costillares, dedicada a 
su Santo Patrón, Juan 
de Ortega. 
La nave, entre mu^ 
ros paralelos —« a iz-
quierda : en cortina de 
terciopelo rojo,-de Sue-
lo a techo; y a dere-
cha: en paramento 
pintado^ al faserit ver-
de—, está resuelta con 
gran limpieza de lí-
neas, q u e convergen 
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La luminosidad su^ve y mo-
nocroma, del ambienté es rota, 
al fondo, de forma fantástica y 
sorprei-t'iiilT, pof la riqueza 
cromática de la vidriera lateral 
del altaT, De este modo, la aten-
ción estai obligada hacia esta 
zona, en.ia que se acusa el ori-
ginal trazado de la mesa del 
altar — resuelta en lámina de 
madera de castaño encerada en 
su color—, y la ininterrumpida 
línea quebrada de los candela-
bros, cruz" y sagrario—^^silueta-
dbs en tubo de acero esmal-
tado—. 
El frente del altar,- en muro 
curvo, revestido con enlistona-
do de madera, es t presidido 
por un cuadro del Santo Patrón 
• • • * • ' , 
dirigiendo la cotistrucción*de la 
iglesia del pueblo-—que.hoy lle-
va su nombre—, obra de la pin-
tora Marisa Roesset. 
Las tres cruces, motivo de la 
composición, de la vidriera la-
teral, están realizadas con per-
files metálicos, en T y L, y 
jimquillos de madera, que eh-_ 
marcan los diferentes paños, de 
eristales, de coheres simples y 
luminosas. 
La mesa lateral, para ayuda 
del servicio religioso, ha sido 
sustituida por recortadas for-
mas de madera, enlazadas por 
tubos metálicos verticales, que 
c'antttbuyeñ a equilibrar y ar-
iïionizar el frente del altar. 
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